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CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Pey (q. D. g.) y en su nom
Lre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo so
licitado por el teniente de navío D. Angel Gamboa y
Navarro, ha tenido á bien concederle el pase á la si
tuación de residencia, cobrando sus haberes por la
Habilitación del Ministerio.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E para su conocimiento y el de
esa Corporación.—Dios guarde á Y. E.,muchos años.
—Madrid 8 de Abril de 11,J02.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
•••••••••••■•01111E~■a.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo so
licitado por el teniente de navío de primera clase, don
Rafael Gómez Alvarez, ha tenido á bien concederle
seis meses de licencia para el extranjero, en Europa
y América.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec.
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 8
de Abril de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la lialta,,
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
lema. WINOpeire4~■••••••■••■■•••
INFANTERIA DE MARINA
Accediendo á lo solicitado por el soldado de In
fantería de Marina, Miguel Morancho Arcos, S. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente delReino, ha tenido á bien concederle dos meses de li
cencia por asuntos propios, para Monesma (Huesca),De Real orden comunicada por el Sr. Ministro deMarina lo participo á V. para su conocimiento yefectos oportunos y en contestación á su escritonúm. 225 de 26 del pasado. —Dios guarde á V.muchos años.—Madrid 8 de Abril de 1902.
El.Subsecretario,
Juan J. de la Malla
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y én sui nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al teniente de Infantería de Marina D. Alejan--dro Jaquetot y Fabre, cuatro meses de licencia porenfermo para Córdoba, Madrid y Valencia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro deMarina lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8de Abril de 1902.
El Subsecretario.
Juan J. de la Malta
Sr. Capitin general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra y enReal orden de 22 de Marzo último, se dijo á este deMarina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovidapor el sargento 2.° de Infantería de Marina, Francis
co Imbernón Gallud, en súplica de que su hermanoAntonio. recluta del actual reemplazo por el puebldde Torrevieja (Alicante), sea destinado á Infanteríade Marina, 5. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre laReina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
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á lo solicitado.—De Real orden comunica,da por el
Sr. Ministro de la Guerra, lo digo á V. E. corno re
sultad() á la de ese Nlinisterio de su cargo, de 4 del
actual.»
Lo que de igual Real orden comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, traslado á V. E. para su
conocimiento y alteración correspondiente, siendo
resultado de la instancia que se acompañaba á su
carta oficial núm. 456 de 18 de Febrero próximo
pasado, significándole que dicho individuo debe que
dar en uso de licencia ilimitada para cubrir vacante,
hlsta que por su turno le corresponda ser llamado á.
filas, con arreglo al reemplazo á que pertenece.
Dios guarde á V. E. mucho años.—Madrid 8 de
Abril de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el cabo del primer batallón del primer regimien
to de Infantería de Marina, Antonio Berenguer Pina,
solicitando la rescisión del compromiso que sirve
como reenganchado y pasar á la situación que le co
rresponda; teniendo en cuenta que en nada se perju_
div,a al servicio con beneficio para el Erario, as.i como
que por Reales órdenes de 28 de Mayo, 17 de Sep
tiembre y 18 de Febrero próximo pasados (BOLETÍNES
OFICIALES númerc s 61. 106 y 20 respectivamente), se
concedió la misma gracia á los cabos Gines Castillo
Montiel, Federico Bravo Ferrer y Miguel Diech Ja
quet, S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informan° por
la Inspección general de Infantería de Marina, ha te
nido á bien conceder al interesado la rescisión del
compromiso, en la inteligencia de que ha de dejar cu
bierto el fondo reglamentario en su libreta de masita.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, siendo contestación á su escrito núme
ro 693 de 10 del actual . —Dios guarde á V.E. muchos
afies.— Madrid 31 de Marzo de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
rxerno. Sr,: Vista la instancia del músico de pri
mera clase del segundo regimiento de Infantería de
Mai inn, Genaro Savino Rey, en súplica de que se
mo
difique el art 80 del cap.
17 del nuevo Reglamento
para el régimen interior del Cuerpo,
en el sentido de
que los músicos de primera sigan
usando el unifor
me de sargento, y no el de soldado que en
el citado
artículo se les asigna, teniendo en consideración que
lolo á un error de dicción al redactar el articulo pue
de atribuirse el que se consigne en él que usarán el
uniforme de soldado, cuando el art. 6 del mismo ca
pítulo les dá consideraciones de sargento segundo,
S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, se ha servido disponer, que el uni
forme de los músicos de primera sea el mismo que
hasta ahora han usado, y que se tenga presente esta
rectificación para cuando se haya de rectificar el ex
presado Reglamento.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
111arina lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
—Dios guarde á V E. muchos años.—Madrid 31 de
Marzo de 1902.
El Subsecietario.
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sres. Capitánes generales delosDepartamentos de
Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder cuatro meses de licencia por enfermo para Car
tagena y Ferro', al teniente de Infantería de Marina
D. Adolfo del Corral y Albarracin.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 8 de Abril de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V. E lo que sigue:
«Disponga V. E. continúe en suspenso aplicación
del Reglamento Detall y Contabilidad Infant2ría Ma
rina, aprobado por Real orden de 26 de Febrero
de 1901.»
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, reitero á V. E. en corroboración, y
como continuación á la Real orden de 21 de Diciem
bre último, (B. O. núm. 145).--Dios guarde á V. E.
muchos años.----Madrid 31 de Marzo de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena, Gobernador de las po
sesiones españolas del Golfo de Guinea, Compañía
de ordenanzas é Intendente general de esteMinisterio.
Accediendo á lo solicitado por el sargento 2.° do
Infantería de Marina, perteneciente á esa Compañía,
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Benigno Flórez Suárez, S. M. el Rey (q. D. g ) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien concederle dos meses de licencia por enfermo,
para Cangas de Tineo (Oviedo).
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. en contestación á su oficio nú
mero 226 de 26 de Marzo próximo pasado.—Dios
guarde á V. muchos años.—Nladrid 8 de Abril de
1902.
El Subsecretario
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom -
bre la Reina Regente del eino, ha tenido á bien
disponer que el cabo de infantería de Marina, don
Adrian() Lareu Navia, cause baja en la Compañía de
guardias de Arsenales de ese Departamento y pase
destinado á la La del 2.° batallón del 2.° regimiento.
De Real orden comuniGada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V.E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de
Marzo de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la llalla.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Existiendo una vacante en la Ayu
dantía de guardia del Arsenal de la Carraca, por
haber pasado á situación de' retirado el teniente de
la escala de reserva de Infantería de Marina, D. Pe
dro Lara Morente, S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar para ocupar el expresado destino vacante,
al teniente de la Reserva disponible del propio Cuer
po, D. Manuel López Silva, que es el más antiguo de
los excedentes de ese Departamento.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 31 de Marzo de 1902.
El Subsecretario.
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Vista una instancia dirigida á este Ministerio por
el sargento segundo de Infantería de Marina en si
tuación de segunda reserva, Manuel Muñoz Sánchez,
habitante en la calle de Busto de 'rayera núm. 13,
de esa ciudad, solicitando su vuelta al servicio ac
tivo; teniendo en cuenta que solicitó la continua
ción en lilas y le fuó negada por el Capitán ge
neral del Departamento de Cádiz en 5 del. mes ac
_
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tual, por tener una nota desfavorable en su hoja de
castigos, como resultado de consejo de disciplina,
S M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Inspección general de Infantería de Marina, se ha
servido desestimar la petición del recurrente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. S. para que se sirva disponer
llegue á noticia del interesado.—Dios guarde á V. S.
muchos años.—Madrid 31 de Marzo de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Alcalde Co Istitucional de Sevilla.
Sr. Capitán general del Departamento 'de Cádiz,
-
xcmo. Sr.: Accediendo á lo olicitado por el te
niente de la Reserva disponible de Infantería de Mari
na, excedente forzoso en ese Departamento, D. Asen
sio Ruíz Nladt id, S. M. el Bey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
cederle la excedencia voluntaria y autorización para
viajar por laPenínsula; quedando afecto á ese Depar
tamento para todos los efectos.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dies guarde á V. E.muchos años Madrid
31 de Marzo de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
»...~«.~1/11.111■
CUERPO JURÍDICO
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el te-,
niente auditor de primera clase D. Enrique Saenz de
Pinillos y Blanc, S. M. el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
cederle dos meses de licencia por enfermo para Va
lencia, y aprobar el anticipo que V. E. ha hecho
de la misma.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. —Madrid 10
de Abril de 1902.
El Subsecretario,
juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento deCartagena
CUERPO ECLESI4TICO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el cura de Departamento, D. Mariano Mo
reno Herrero, ha tenido á bien concederle dos meses
de licencia por enfermo para Villaharta y esta Corte.
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Es asi mismo la voluntad de S. M. que no empiece á
disfrutar de la licencia, hasta que haga entrega del
destino que interinamente desempeña.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 deAbril 1902.
ElSubsecretario
Juan J. de la Malta.
Sr. Provicario general castrense.
Sres. Capitán general del Departamento de Carta
gena é Intendente general de este Ministerio,
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta núm. 874 del
Capitán general del Departamento de Cádiz, cursando
instancia del primer maquinista de la Armada, ac
tualmente en situación de excedencia, D. Manuel de la
Cerda y Merino, en que solicita la situación de resi
dencia para dicho Departamento, S. M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con la Inspección general de Inge
nieros, ha tenido á bien conceder al recurrente la si
tuación de residencia por un año.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina digo áV.E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 7 de Abril de 1902,
ElSubsecretario,
Juan J. de ¿a Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Sr.Capitángeneral del Departamento de Cádiz.
CUBICO DE AUZLLIAI1ES DE LAS OFICINAS DE MAIIINA
Excmo. Sr.: En vista de su escrito núm. 729 de 18
dcl pasado, cursando instancia del segundo auxiliar
de oficinas, perteneciente á esa Sección, D. José Cal
viño Dominguez, solicitando cuatro meses de 'icen_
cia por enfermo para esta Çorte y percibir sus habe
res por la Habilitación de este Ministerio,
S. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente
del
Reino, se ha servido acceder á lo solicitado en cuan
to á la licencia, desestimando lo relativo al percibo
de haberes por la Habilitación referida y aprobando
el anticipo de la licencia expresada, hecho por V. E.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y
efecto.—Dios guarde á Y. E. muchos años.—Madrid
5 de Abril de 1902. El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sres. Capitán general del Departamento de Carta
gena é Intendente general de este
Ministerio.
CONTIIAMAESTIIES
Excmo. Sr.: S . M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre
la Reina RegentL del Reino, accediendo á lo solicita
do por el tercer contramaestre Manuel Rey Yañez, se
ha servicio dispc ner quede incluido en el turno de vo
luntarios para Fernando Póo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V.E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos arios --Madrid 4 de
Abril de 1902,
El Subsecretario,
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por- el tercer contramaestre Antonio Mariño
Pilieiro, se ha servido diwoner quede incluido en el
turno de voluntarios para Fernando Póo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. como resultado á sa escrito nú
mero 785, cursando instancia del interesado.—Dios
guarde á Y. E. muchos años. Madrid 4 de Abril de
1902.
El Subsecretario
Juan J. de la l'atta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
núm. 746 de 21 de Marzo último, con la que cursa
instancia del tercer condestable German Montero Pé
rez, S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Inspección general de Artillei fa de este Ministerio,
ha tenido á bien conceder á dicho condestable el pase
á la situación de excedencia para Galicia, Asturias y
esta Corte, percibiendo sus haberes por la Habilita
ción de la Sección de Condestables del Departamento
del Ferro' y disponer la vuelta al servicio activo del
de la propia clase D. Virgilio Riquelme Juan.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA
Sres. Capitanes generales de los Departamento
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
-~1112~0~,-.•
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
núm. 826 de 18 de Marzo último, con la que cursa
instancia del interesado, 8. M. el Rey (q. D. g ) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
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con lo informado por la Inspección general de Arti
llería de esteMinisterio y teniendo en cuenta que exis
te menor número de primeros condestables en activo
de los que corresponden con arreglo á la plantilla ví
gente, ha tenido á bien disponer cese en la situación
de excedencia el primer condestable D. Manuel de
Sancha Hidalgo.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E.muchos años.
—Madrid 9 de Abril-de 1902.
EL D. DE VERAGLIA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Corno resultado de las cartas de V. E.
números 819 y 820 de 2 del actual, con las que cursa
instancias de los interesados, S. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regentedel Reino, de acuerdo
con lo informado por la Inspección general de Artille
ría de este Ministerio, ha tenido á bien disponer la
vuelta al servicio activo del tercer condestable José
Anca Montero y conceder el pase á la situación de ex
dencia, con los cuatro quintos de su sueldo, para Bar
celona y Tarragona, percibiendo sus haberes por la
Habilitación (le esta última provincia marítima, al de
la propia clase José Navasa Vidal.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Corno resultado de la carta de V. E
núm. 879 de 24 de Marzo último, con la que cursa
instancia del interesado, S. M. el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con lo informado por la Inspección general de Arti
llería de este Ministerio, ha tenido á bien conceder el
pase á la situación de excedencia para Cádiz y Huel
va, al tercer condestable José González Morales; de
biendo percibir sus haberes por la Habilitación de la
Sección de Condestables de ese Departamento y dis
poner la vuelta al servicio activo del de la propia cla
se Luis Martínez López.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 9 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
}`,Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y 1-1-lerrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
VIGIAS DE SEMÁFOROS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el auxiliar de semáforos Francisco Gurrea
Moreno, ha tenido á bien destinarlo á continuar sus
servicios al semáforo de cabo Bajoli, en relevo del de
igual clase, Dionisio Lloret Valenzuela, el que pasará
á ocupar el puesto que deja vacante el primero ei el
semáforo de cabo Bagur, toda vez que ambos se en
cuentran cumplidos en sus respectivos destinos.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guárde á V. E. muchos años Madrid
7 de Abril de J 902.
El Subsecretario,
Juan .T. de la 'ilatta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
0.enan •
--446111111~---.
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de conformidad con la
acordada de ese alto Cuerpo de 17 de Marzo último,ha tenido á bien conceder el premio de constancia de
treinta y siete pesetas cincuenta céntimos mensuales,
que habrá de disfrutar desde 1.° de Febrero de 1902,al maestro mayor del taller de armería del arsenal
de Ferrol, D. José Lloveres y Grámola.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación. —Dios guarde áV.E. muchos años.—Madrid 9 de Abril de 1902.
El D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
-■11111111*■■
SUBSECRETARIA
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: En vista de 'dar comienzo en 10 áel
corriente mes á la exploración y explotación de loscriaderos de esponjas por la compañia concesionaria
«Fabregat Pappaiconomos,» S. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha ser
vido disponer que el delegado por este Ministerio,contador de navio D. Antonio Galicia de Tudela y Miró, salga inmediatamente á inspeccionar los trabajos
en comisión del servicio. Es tambien la soberana voluntad de S. M. que dicha comisión sea indemnizable.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de larina participo á V. E. para su conoci
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miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años —Madrid 8 de Abril de 1902.
El Subsecretario,
Juan f. de la Malla.
Sres. Capitán general del Departamento de Carta
crena é Intendente general de este Ministerio.
MAMITA MECATE
Exorno Sr.: En vista de su carta oficial núm. 3.370
de 27 de Noviembre último, S. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Heina Regente del Reino, ha tenido
á bien asignar la señal distintiva FI.« M. V. J., al ber
gantin-goleta Irancisco Ron.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V, E. para su conocimiento y efectos
corresponclientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de Abril de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de la :l'atta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
4e.
1
Excmo. Sr.: En vista de su carta oficial núm. 583
de 7 de Marzo último, S. M. el Hey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina,Regente del Reino, ha tenido á bien
asignar la señaídistintiva, II. C. F. 11. al vapor Anita.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec_
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de Abril de 1902.
El Eucsecretario.
Juan J. de la Malta.
Sr Capitán general del Departamento de Ferrol.
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, ha tenido á bien conceder la Placa de primera
clase de la Orden naval de María Cristina, al alférez
de navío D. Carlos Boado y Suances, por el mérito
contraido salvando la vida á un marinero del cazator
pedero P/ibton, que se hallaba imposibilitado por las
heridas recibidas en el combate naval de Santiago de
Cuba el día 3 de Julio de 1898, y estar comprendido
en los artículos 1.° y 3.' del Reglamento de la Orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para conocimiento
de esa Corporación.—Dios guarde á V. E . muchos
años. Madrid 3 de Abril de 1902.
EL D. DE VER \GUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz,
Director del personal é Intendente general de este
Ministerio.
MATERIAL
Excmo. Sr : Como consecuencia de la carta oficial
de V. E. de 13 de Febrero pasado núm. 398, en la que
remite acuerdo de la Junta administrativa de ese
Arsenal, referente al modo de cumplimentar el punto
4•0 de la Real orden de s de Octubre último, S. M. el
i Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con la Dirección del material
de este Ministerio, se ha servicio disponer, corno con
tinuación á dicho Real precepto, se observen las re
glas siguientes:
1.a Que se recomiende el más exacto cumplimien -
to en todas sus partes de la Real orden de 8 de Octu -
bre último, que dispone la periódica enagenación de
los metales excluidos de los Arsenales.
2.a Que para las operaciones de contabilidad y la
transformación i en lingotes de los materiales de color
declarados para fundir, se proceda del modo siguien
te:—Al ingresar los efectos de que trata el punto '2.° en
el almacén de reconocimientos para ser clasificados
conforme al artículo 155 del Reglamento de Contabi
lidad del material, se determinará que los metales
que á juicio del oficial facultativo fueran útiles para
fundir, sean cla.sificados de aprovechablespara rundir,
asignándoles el valor que corresponda á tenor de lo
que preceptua el artículo 162 de dicho Reglamento,
ingresando estos así clasificados, prévia la aprobación
de la Junta administrativa en la Sección respectiva
del Almacén general. Por lo que respecta al resto y
residuos de metales de color empleados en obras, se
procederá en la forma que determina el artículo 116
regla 4.' del referido Reglamento, debiendo clasificar
se por el oficial facultativo como apnvecliable para fun
dir aquellos que sean utilizables como material, valo
rándose el documento como se indica en los modelos
números 18 y 23.
RECOMPE/SAS
Excmo. Sr.: De conformidad con lo acordado por
esa Junta en 14 de Marzo último, S. M. el 'ley
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder la cruz de primera clase
del Mérito Naval, con distintivo blanco, al oficial de la
Marina mercante D. Francisco García Nuñez, por
hallarse comprendido en el punto :3.° del artículo
19 del Reglamento de recompensas en tiempo de paz.
De Real orden lo digo á V. E. para conocimiento
de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Preidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitán general del Departamento de I4errol
y Comandante de Marina de Santander.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo acordado por
esa Junta en 26 de Marzo último, S. M. el Rey
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3.' Que agrupados que sean en la Sección co
rrespondiente del Almacén general todos los metales
procedentes de exclusión, asi como los restos sobran
tes de obras clasificados de aprovechables para fundir,
la Comisión del Arsenal pasará relación trimestral á
la Junta administrativa, del material existente por
dicho concepto.
4.a Que acordado que sea por la Junta adminis -
trativa la conversión en lingotes de los materiales de
color declarados aprovechables para lundir, formule el
Ramo de Ingenieros el correspondiente presupuesto
de obras, para que una vez aprobado, produz*Cá 'e. I
pedido consiguiente al taller de fundición, retir‘ánrciÓ
el maestro de dicho taller los metales que aquel oórñ
prenda en la forma y con la documentación esta -
blecida .
a Verificada la transformación en liugotes, in
gresarán éstos en el Almacén general, con los opor -
tunos documentos de cargo, valorados, acomulando
el valor fijado al material, cuando fué declarado
aprovechable para (tundir, el importe del gasto verifica
do en la obra de fundición.
6.a Las Juntas administrativas de los Arsenales,
procurarán no se lleven á efecto operaciones de fun
dición que puedan resultar perjudiciales á los intere
ses del Estado, bien por la calidad de los metales
bien por su homogeneidad, fundiéndose solo aquello
que por su pequeñez y condiciones pudieran ser obs
••••
jeto de extravíos ó pérdidas; dejándose de transfor_
mar en lingotes las piezas de gran tamaño como caño
nes, helices, etc. que pueden aplicarse á la fundición
bien enteros ó troceados, según convenga á las nece
sidades de determinadas obras ó que hubieran de
aplicarse.
De Real orden lo manifiesto-á V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos arios. Madrid 8 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E. nú
mero 5947, de 28 de Febrero último, sobre el exceso
de material acumulado en el Laboratorio de mixtos
y almacenes de Fadricas, y la necesidad de acondi
cionar estos establecimientos para que el servicio (t
que están de4inados pueda llevarse á cabo con la de
bida regularidad; teniendo en cuenta las razones queV.E.aduce demostrando la necesidad urgente de poner
remedio á la anormalidad que hoy existe, para poder
precaver posibles contingencias, como también evitar
continúe el deterioro de edificios destinados á alma
cenes de pertrechos de guerra, 5. M. el Rey (que Dios
guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Inspección gene
ral de Artillería y Dirección del material de este Mi -
nisterio, ha tenido á bien resolver.
1.0 Aprobar cuanto V. E. ha dispuesto sobre el
desalojado del Laboratorio de mixtos, y que en él no
exista más material que el indispensable para los tra
bajos entre manos.
2.° Que por el Ramo de Artillería de ese Departa
mento se proceda, con urgencia, á clasificar el mate
rial de proyectiles y cartuchería que pueda quedar
almacenado debidamente en los polvorines, y- sea ne
cesario para las atenciones de aquél, repartiéndose
el sobrante entre los de Ferrol y Cartagena.
3•0 Que tan luego se hayan desocupado los alma
cenes, en cumplimiento del punto anterior, se formule
un presupuesto de obras para contener las ruinas que
hoy presentan los almacenes existentes, comprendién
dose en él las que fueren necesarias para la termina
ción del almacen de municiones que empezó á cons
truirse en tiempo de la guerra en sitio apropósito del
Laboratorio de mixtos, que se aplicará á depósito de
las obras hechas en este establecimiento, interín no
vayan í su destino ó á Fadricas.
El importe de estas obras, una vez aprobadas,
deberá tenerse en cuenta al formular el presupuesto
de 1903, y
4•" Que V. E. manifieste á este Centro, si los alma
cenes construidos en Fadricas, hace años, en medio
de los de «Santa Bárbara», «San Germán» y «San
Bernardo», están sirviendo para depositar las muni
ciones existentes de cargos, continúan sin apli. ación
ó están dedicados á explosivos de torpedos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.— Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de Abril de 1902,
EL D. DE VERAGUA.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena, Director del material é
Intendente general de este linisterio.
,C■••••,,,»
ava
•••—~~14/11.11..--
Como resultado de su instahcia de 15 del corrien
te mes, proponiendo condiciones bajo las cuales la
casa.que representa tomaría parte en un concurso
que se abriera para suministrar á la Marina proyec
tiles perforantes de su sistema, S. M. el Rey (que Dios
guarde) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con !o informado por la Inspección
general de Artillería de este Ministerio, ha tenido á
bien resolver:
1.0 Que el Gobierno acepta el ofrecimiento quehace la Sociedad « Altos Hornos, Fundiciones y Ace
rías de Terni» (Italia), de entregar, gratuitamente,cierto número de proyectiles perforantes de fundición
de acero de los calibres que se determinen, según los
planos que este Ministerio proporcione, para llevar á
efecto experiencias en el polígono de la Marina en
Torregorda, er. la forma y manera que se acuerde
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por la Junta facultativa de Artillería, ó se ordene por '
este Ministerio, Bien entendido que esta oferta es
aceptada sin ningún género de condiciones especia
les, impuestas por una casa, la cual es solicitante de
hacer conocer sus productos en la Marina.
2.° Que la aceptación del ofrecimiento, no obliga
al Gobierno á compromiso de ninguna clase ni antes
ni después de las experiencias; sino que á tenor de lo
aceptado á la casa Hadfield de Inglaterra, terminadas
que sean aquellas, la superioridad se reserva el dere
cho de adquirir ó nó proyectiles del sistema que es
time conveniente, según lo que conceptúe para las
necesidades de su servicio, y
3.• Que las experiencias se llevarán á cabo aisla
damente tanto, las que se verifiquen con los proyec_
tiles Hadfield corno si ha lugar á ejecutarlas con los
proyectiles Terni; descartando la idea de un concur
so que el Gobierno no ha tenido á bien provocar,
siendo suficientes para formar después ideas compa_
rativas, para la resolución que en su día se dicte por
la Superioridad, los informes que emita la Junta fa
cultativa de Artillería, sin que en estos ipformes ten
gan la menor intervencidn los representantes de las
casas como se permite proponer el solicitante, al cual
puede concedérsele, todo lo más, que presencie las
pruebas de los proyectiles de la casa que representa.
De Real orden lo manifiesto á V. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde á V. muchos
años. Madrid 7 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Repreentante en esta Corte de la casa Tern i
de Italia.
INTENDENCIA
PENSIONES
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Consuelo
Gabín Anca, viuda del cabo de mar de primera clase
de la Armada, Abelard.o González Martínez, que falle
ció hallándose prisionero de los insurrectos filipinos
en la primera quincena de Mayo de 1899, como com
prendida en el Decreto de las Cortes de 28 deOctubr"
de 1811, la pensión anual de ciento ochenta y dos pesee
tas cincuenta céntimos, que señala el artículo 5.° del
citado decreto á familias de cabos. Dicha pensión debe
abonarse á la interesada, mientras permanezca viuda,
por la Delegación de Hacienda de la Coruña, desde el
9 de Mayo 1899, una vez que S. M. ha tenido á bien
disponer que la muerte del causante se considere que
ocurrió el día 8 de dicho mes y año.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 4 de Abril de 1902.
EL D. DEVERAGUA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases Pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Manuel
Fernández Berdialez, y á su esposa Felisa Sánchez
Martínez, padres, pobres, del cabo de mar de segun
da clase de la Armada, Francisco, que falleció en
acción de guerra en Filipinas el día 1.° de Mayo de
1898, en estado de soltero, como comprendidos en la
ley de 8 de Julio de 1860, la pensión anual de doscien
tas setenta y eres pesetas setenta y cinco céntimos, que
señala el artículo 5.0 de la referida ley á familias de
cabos. Dicha pensión debe abonarse á los interesados,
en coparticipacióny sin necesidad de nuevo señala
miento á favor del que sobreviva, por la Delegación
de Hacienda de Lugo, desde el 7 de Julio de 1901
fecha de su instancia en solicitud del beneficio, según
dispone la Real orden de Marina de 12 de Mayo de
1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde
á V. E. muchos años. —Madrid 4 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol .
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente, con lo expuesto por ese
Consejo, ha tenido á bien disponer que la pensión de
setenta y dos pesetas anuales que, por Real orden de
1
11 de Agosto de 1855, fué concedida á María Saave
dra, en concepto de viuda del peón ordinario del Ar
senal del Ferrol, José Pastor Otero, con arreglo al ar
tículo 19 título V. de las Ordenanzas de matrícula, y
que en la actualidad se halla vacante por fallecimien
to de dicha pensionista, ocurrido el 18 de Mayo de
1885, sea transmitida á sus hijas y del causante Ma
nuela, Juana y María Josefa Otero Saavedra, á quie
nes corresponde según la legislación vigente. Dicha
pensión debe abonarse á las interesadas, por partes
iguales y mientras permanezcan solteras, por la De
legación de Hacienda de la Coruña, desde el 31 de
Diciembre de 1894, que son los cinco años de atrasos
que permite la Ley de Contabilidad á partir de igual
fecha del año 1899 que es la de su instancia; acumu
lándose la parte de la que pierda su aptitud legal en
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la que la conserve, sin necesidad de nuevo señala
miento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes,—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 4 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr, Capitán general del Departamento de Ferro',
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente, con lo expuesto por "ese
Consejo, ha tenido á bien conceder á D. Ana María,
D.' María del Carmen, D.a María Teresa, D. Manuel,
D. Fernando y D. Juan Pastor y Tomaseti, huérfanos
del Contralmirante de la Armada, I). Luís Pastor
y Landero, como comprendidos en las leyes de 25 de
Junio de 1864 y 16 de Abril de 1883 y demás disposi
ciones legales de aplicación, la pensión del Tesoro de
tres mil setecientis cincuenta pesetas anuales, que es la
que les corresponde, con arreglo al mayor sueldo
disfrutado por el causante durante más dos años,
Dicha pensión debe abonarse á los interesados, por
partes iguales y mano de su tutor, por la pagaduría
de la Dirección general de Clases Pasivas, desde el
11 de Julio de 1901, sigúiente día al del fallecimiento
de su padre; á D.' Ana María hasta el 8 de Noviem
bre de 1901, en cuyo día contrajo matrimonio, á
D.' María del Carmen y D. María Teresa,mientras
permanezcan solteras, y á D. Manuel, D. Fernando y
D. Juan, hasta el 9 de Diciembre de 1907, 1.° de Fe
brero de 1911 y 16 de Agosto de 1912, en cuyas fechas cumplirán respectivamente, veintidos años de
edad, cesando antes si obtienen sueldo del Estado,
Provincia ó nenicipio, y acumulándose la parte de los
que pierdan su aptitud legal en los que la conserven,
sin necesidad de nuevo señalamiento.
•
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde áV. E. muchos años. Madrid 4 de Abril de 1902.
Er., D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
Marina.
Sr. Director general de Clases Pasivas.
--m1111.411111».----
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente, con lo expuesto por ese
Consejo pleno, ha tenido á bien conceder á D.' Isa
bel Garcia de Olmo, viuda del auxiliar de Semáforos
de la Armada, D. Juan Millán Contreras, como com
prendida en la Real orden de Marina de 14 de Julio
de 1876, dos pagas de tocas, importantes doscientasocho pesetas, treinta y dos céntimos, duplo de las ciento
pesetas diez y seis céntimos que de sueldo men
sual disfrutaba al fallecer su esposo el día 4 de Ene
ro de 1900, siendo auxiliar de Semáforos de la Ar
mada. Dichas pagas deben abonarse á la interesada
por la Habilitación de la Plana mayor del Departa
mento de Cádiz, por una sóla vez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V, E.
muchos años. Madrid 4 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. S.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente, con lo expuesto por ese
Consejo, ha tenido á bien conceder á Benito Gómez Vi
larifío, padre pobre, del soldado de Infantería de
Marina Juan Gómez Mella que falleció estando prisio
nero de los tagalos en Diciembre de 1899, en estado
de soltero, como comprendido en los artículos 3.° y
5•0 del Decreto de las Cortes de 28 de Octubre de
1811, la pensión anual de ciento treinta y siete pesetas,
que señala el referido artículo 5 á familias de sol
dados. Dicha pensión debe abonarse al interesa lo,
por la Delegación de Hacienda de la Coruña, desde
el 15 de Diciembre de 1901, fecha de su instancia en
solicitud del beneficio, según dispone la Real orden
de Marina de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien,
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á Y. E.
muchos años.—Madrid 4 de Abril de 1902.
EL D. DE VER AGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director de Clases pasivas.
Sr, Capitán general del Departamento de Ferrol .
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente, con lo expuesto por ese
Consejo, ha tenido á bien conceder á Manuel de Mar
ciarás Derano-Aguirre, padre, pobre, del soldado do
Infantería de Marina, Pedro de Mardarás San Anto -
nio, que falleció de fiebre amarilla en Cuba el día 8
de Abril de 1896, en estado de soltero, como com -
prendido en la Ley de 15 de Julio de 1896, la pensión
anual de ciento ochenta y dos pesetas cincuenta céntimos
que señala el artículo 5.° de la ley de 8 de Julio de
1860 á familias de soldados. Dicha pensión debe abo
narse al interesado por la Administración de Hacien
da de Vizcaya, desde el 27 de Julio de H97, fechade
su instancia en solicitud del beneficio, según dispone
la Real orden de Marina de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos correspon.dientes.—Dios guarde á
y. E, muchos años.—Madrid 4 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases Pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr., Conforme el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente, eón lo expuesto por ese
Consejo, ha tenido á bien conceder á D.' TeresaCas
tro Callealta, viuda del sub -ayudante de primera cla
se del cuerpo de Practicantes de la Armada, D. Sal
vador Palomino Ramirez, como comprendida en la
Ley de 22 de Julio de 1891 y Real orden de Marina de
15 de Marzo de 1897, la pensión anual de seis cientas
veinticinco pesetas, que señala la tarifa al folio 107 del
Reglamento del Montepío militar á familias 'e Capi -
tanes en actividad, empleo á que se hallan equipara
dos los tenientes de navío, cuya graduación disfruta
ba el causante, según Reglamento, cuando falleció,
siendo Sub-ayudante de primera clase retirado del
cuerpo de Practicantes de la Armada. Dicha pensión
debe abonarse á la interesada, por la Delegación de
Hacienda de Cádiz, desde el 26 de Febrero de 1901,
dia siguiente al del óbito de su marido, y mientras per
manezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.----Dios guarde á
y. E. muchos años. Madrid 4 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA,
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr, Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente, con lo expuesto por ese Con
sejo pleno. ha tenido á bien desestimar la instancia pro
movida por D. Elisa Mengual y Ortega, viuda del
escribiente de segunda clase del cuerpo de Auxilia
res de oficinas de Marina, D. José Gómez lluete en
solicitud de pensión y pagas de tocas, por carecer
de derecho, una vez que su marido cuando falleció
en 12 de Agosto de 1900, no prestaba servicio en la
Marina, puesto que había transcurrido con exceso el
plazo de un año Por el cual se le había concedido
licencia para asuntos particulares, á, contar desde el
26 de Diciembre de 1898.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 4 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGLTA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Ministro de Estado.
-
Excmo. Sr. Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente, con lo expuesto por ese
Consejo, ha tenido á bien conceder á José Planas
Grau, padre, pobre, del soldado de Infantería de Ma
rina Pedro Planas Balet, que fallecU de resultas de
heridas recibidas en acto del servicio en Cuba el día
31 de Septiembre de 1895, en estado de soltero, como
comprendido en el Decreto de las Cortes de 28 de
octubre de 1811, la pensión anual de ciento treinta y
siete pesetas, que s'eñala el artículo 5 .° del citado De
creto á familias de soldados. Dicha pensión debe abo
narse al interesado, por la Delegación de Hacienda
de Tarragona, desde el 10 de Julio de 1900, fecha de
su instancia en solicitud del beneficio, según dispone
la Real orden de Marina de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para para su cone
cimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 4 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
gena.
sIEL•131—
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente, con lo expuesto por ese
Consejo, ha tenido á bien conceder á Sebastiana Uce
da Barboso, madre, viuda y pobre, del cabo de
Infantería de Marina, Manuel Tovia Uceda, que falle
ció en acción de guerra en Filipinas el día 10 de No.
viembre de 1896, en estado de soltero, como com
prendida en la Ley de 8 de Julio de 1860, la pensión
anual de doscientas setenta y tres pesetas setenta y cinco
cntimos que señala el artículo 5.0 de la referida Ley
á familias de cabos. Dicha pensión debe abonarse á
la interesada, mientras permanezca viuda, por la De
legación de Hacienda de Huelva, desde el 30 de No
viembre de 1901, fecha de su instancia en solicitud
del beneficio, según dispone la Real orden de Marina
de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.---Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 4 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
—41ter3
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por Isabel Leal López, viuda (lel capataz de herreros
de ribera, D. Leopoldo Ferreiro Nuñez, en solicitud
de pensión, por hacer fallecido su marido el 3 de
Abril de 1901, á consecuencia de una caida que su
frió hallandose trabajando en el crucero Cardenal Ci,s
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fieros el día 16 de Marzo de 1899, S M. el Rey (q.D.g.)
y en su noml,e la Reina Regente del Reino, de con
formidad con lo informado por ese Consejo y teuien
doencuenta que de la información testifical presentada
por la interesada resulta, que las lesiones que sufrió
el causante hallándose en faenas de su profesión, nofueron causa de su muerte y sí que únicamente pudieron haberla precipitado, atendidas sus condiciones
orgánicas y los antecedentes médicos de la enferme
dad que padecía, independientemente de las referidas
lesiones, ó sea de su organismo decrépito y tubercu
loso, y, además el haber transcurrido más de dos
años desde que se causó las lesiones hasta el día de
su fallecimiento, ha tenido á bien desestimar la ins
tancia de la recurrente, por carecer de derecho á la
pensión que pretende, según las disposiciones vigentes
para los que fallecen desques de dos años por conse
cuencia de heridas recibidas en campaña.De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.--Dios guarde á Y.E. muchos
años. Madrid 4 de Marzo de 1902.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
Excmo. r : Conforme el Rey (q. D. g.) y en sn
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
psr ese Consejo, ha tenido á bien conceler á Juan
Ramirez, Fernández, y á su esposa Josefa González
Rodtighkez, padres, pobres, del aprendiz (Te maquinista de la Armada, Juan, que falleció de fiebre ama
rilla en Cuba el cija 6 de Noviembre de 1898, en esta
do de soltero, como comprendidos en la Ley de 15 de
Julio de 1896 y Real orden de Marina de 19 de Febre
ro de 1893, la pensión anual de guiniefztas cuarenta ysiete pesetas ciacuenta céntimos, que señala el artículo
quinto de la Ley de 8 de Julio de 1860 á familias de
sargento primero, á cuyo sueldo está más próximo el
que disfrutaba el causante cuando falleció. Dicha
pensión debe abonarse á los interesados, en coparti
cipación y sin necesidad de nuevo señalamiento á fa
vor del que sobreviva, por la Delegación de IIacien
da de Cádiz desde el 24 de Mayo de 1901, fecha de suinstancia en solicitud del beneficio, según dispone laReal orden de Marina de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para conocimiento
y demás efectos. —Dios guarde á Y. E. muchos años,--Madrid 4 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
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Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien desestimar la ins
tancia promovida por D.° Isabel l'erren, y Guiral,
huérfana del coronel de Ejército, capitán de fragata
D. Ricardo y de D. María de las Mercedes, y de
estado viuda, en solicitud de mejora de pensión, una
vez que no habiendo disfrutado el causante durante
dos años el sueldo de coronel, el regulador para la
pensión del Tesoro que solicita la interesada, tendrá
que ser el correspondiente á capitán de fragata, y,
por lo tanto, de menor importancia la pensión que la
que ahora disfruta del Montepío militar.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.--Dios guarde á
V. E. muchos años. _Madrid 4 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta-.
gena.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. di
rigió á este Centro con su escrito de 4 de Marzo úl
timo, promovida por el marinero particular CrispínMartínez Pamies, el día 22 de Octubre de 1901, en
súplica de que se le abone por Hacienda la pensión
vitalicia de dos pesetas cincuenta céntimos mensuales,
anexa á una cruz del Mérito naval con distintivo
blanco de que se halla en posesión y que le fué con -
cedida por el mérito que contrajo salvando de una
muerte segura á Francisco Chacón, que fué arras -
trado al mar por la corriente del río en Puente Ma
yorga, la tarde del 23 de Noviembre de 1896, segúncédula de 3 de Febrero de 1897, S. M. el Rey (queDios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo informado por la In
tendencia general de este Ministerio, ha tenido á bien
acceder á los deseos del recurrente, y disponer quela citada pensión de dos pesetas cincuenta céntimos
mensuales, debe abonarse al mismo, por la Delegaci(')n de Hacienda de Alicante, desde el primero do
Marzo de mil ochocientos noventa y siete, mes si
guiente al en que le fué expedida la cédula de la re
ferida cruz.
De Real orden lo digo á V. E, para su conocimien-A
to y efectos correspondientes. —Dios guarde á V. E,
muchos años. Madrid 5 de Abril de 1902.
EL D. DE V ERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Director general de Clases pasivas.
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Excmo. Sr.: En vista del estado relación quey. E. dirigió á esto Centro en 20 de Febrero últimoj
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del cabo de mar de primera clase de la Armada,
Ismael Redó Carbó, para que se le abone por IIacien
da la pensión vitalicia de dos pesetas cincuenta cénti
mos mensuales, anexa á una cruz del Mérito naval
con distintivo rojo, de que se halla en posesión y que
le fué concedida por el mérito que contrajo en el sal
vamento de la barquilla de la escampavía «Trueno»
el día 20 de Noviembre de 1895, en aguas del distrito
de Barbate, según cédula de 22 de Mayo de 1896,
s. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de conformidad con lo informado
por la Intendencia general de este Ministerio, ha te
nido á bien disponer que la referida pensión de dos
pesetas cincuenta céntimos mensuales, debe abonarse
al interesado por la Delegación de Hacienda de Tarra
gona, desde el primero de Enero de mil novecientos,
mes siguiente al de su baja en el servicio de la Ma
rina
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.----Madrid 5 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Director general de Clases pasivas.
SUZLDOS, HABEZES Y GRATIFICAOIMES
Excmo. Sr.: En vista de la carta de V. E. número
638 de 10 del actual, el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Itegeate del Reino, se ha servil) disponer se
manifieste á V. E. que las gratificaciones de mi/
pesetas anuales á los coroneles de los Cuadros de re
clutamiento, deben aplicarse al concepto correspon
diente de las eventualidades del capítulo tercero artí
culo octavo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y en con
testación á su citado escritos—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 31 de Marzo de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
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JUSTICIA
/MIS
EÑcmo Sr.: El Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina en acordada de 6 de Marzo último, me dice lo
que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 3 de Octubre úl
timo se remitió á informe de este Consejo Supremo la
adjunta documentada instancia en que la madre de
confinado Nicolás Pérez Torres, solicita indulto para
éste de la pena que está extinguiendo.--Pasado el ex
pediente al Fiscal togado, en censura de 20 de Febrero
próximo pasado, expuso lo que sigue:—El Fiscal to
gado dice: Que con Real orden de 3 de Octubre úl.
timo se remite á informe del Consejo expediente pro.
movido por la madre del confinado en el Penal de
Ocaña Nicolás Pérez Torres en súplica de que se le
conmute á este la pena que debe extinguir.—Resulta
de antecedentes: Que dicho confinado siendo fogonero
de la Armada fué condenado por sentencia del Conse
jo de guerra celebrado en 26 de Marzo de 1897, apro
bada por el Capitán general, á las penas de seis años
y u n día de presidio como autor del delito de robo y
cuatro meses y un día de arresto como cómplice en
un delito de hurto, habiendo sido cinco los que eje
cutaron los hechos criminales que motivaron el fallo.
Que con arreglo á lo dispuesto en el Real decreto de
22 de Enero de 1898 se le indultó de la totalidad
de la pena de arresto. Que se le abonaron tres meses
y diecinueve días por razón de la prisión preventiva
que sufrió con arreglo á la ley de 17 de Enero
de 1901.—Y que por Real orden de 21 de Noviem
bre de 1901, fué desestimada otra solicitud de
indulto á favor del interesado.—Del expediente no
aparece que este haya contraído desde que ingresó
en el penal, mérito especial alguno que pudiera jus
tificar la concesión de la gracia que se pretende y te
niendo en cuenta la gravedad del delito que motivó
la condena, así corno que se le impuso el mínimo de la
pena que tiene señalada en el Código de la Marina de
guerra, el que suscribe es de dictámen que no pro
cede accededer á lo solicitado por Teresa Torres
García.—En este sentir, pudiera el Consejo servirse
evacuar el informe pedido, á no estimar más otro
acuerdo.—Por delegación.—El Teniente fiscal.—Fer
nando González Maroto.—Conforme el Consejo en
Sala de Justicia, con el precedente dictámtm, de su
acuerdo lo significo así á V. E. para la resolución
de S. M».
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino con el prein
serto informe de Real orden lo expreso á V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde á Y. E. mu
chos años. Madrid 10 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
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Imp. y Lit, del Ministerio de Marina.
